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• Z88Tina - Tiny Incentive Nice for Android
• Motivation
• Z88Mobile
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• Software-Plattform und Betriebssystem 
auf Linux-Basis
• Frei und quelloffen
• Lose Kopplung einzelner Programmteile
• Hoher Grad an Anpassbarkeit (z. B. Tastatur, 
Launcher-App)
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• Erste Finite-Elemente-Analyse App für Android
• Entwicklung von Prof. Dr.-Ing. Frank Rieg
• Unterstützt 8 Elementtypen
• Struktur- und Kontinuumselemente
• Preprocessor – Solver – Postprocessor
• Solver auf Basis von Z88 V14 OS
• Basis für die Entwicklung von Z88Mobile
• Seit März 2014 erhältlich im Google Play Store
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Motivation und Zielsetzung
• Fokus auf erhöhte Benutzerfreundlichkeit
• Zugang zu möglichst breitem Publikum
(Anfänger und erfahrene FEA-Anwender gleichermaßen)
• Geführter Workflow
• Nutzung der Vorteile von Android OS (z. B. Gestensteuerung, etc.)
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o C# mit .net-Framework mittels Mono
• API 8 deckt mehr als 99 % ab
• Grafik auf Basis von OpenGL
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Präsentation – Projekt laden
Z88Mobile
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Z88 auf Android
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